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Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mall, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires à'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le Í8/8/Í962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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Heft 15 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 30­9­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 30­9­1964 
Aussenhandel von Madagaskar 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 30­9­1964 6 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 30­9­1964 7 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 30­9­1964 7 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 30­9­1964 . . . . 8 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 30­9­1964 . . . 9 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 . ; 11 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 23 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthäl t die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 Zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 Zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert ) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel (CST) 
NDA a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 







K Ki lowatt­stunden 
Quel le : Statistisches A m t Madagaskar. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 S 
Anmerkungen : 
Der Handel der Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr 
284 Ausschl. der in 684 aufgenommenen ,,Bearbeitungsabfälle und Schrott 
von A lum in ium" 
684 Einschl. „Bearbeitungsabfälle und Schrott von A lum in ium" 
894 Einschl. „Te i le für Kriegswaffen" 


















Eingeschl. in 051.2 
Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
Einschl. 284.0.2 
Eingeschl in 283.1 . 
Eingeschl. in 684.1 
Eingeschl. in 686.1 





Eingeschl. in 861 
Einschl. 733.1.2 
Eingeschl. in 732 
Einschl. 729.5.1 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 15 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 30­9­1964 . . 4 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 30­9­1964 . . . 5 
C o m m e r c e Extér ieur de Madagascar 
Importat ions par origines de 1959 au 30­9­1964 6 
Exportat ions par destinations de 1959 au 30­9­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 30­9­1964 7 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 30­9­1964 8 
Exportat ions par principaux produits de 1959 au 30­9­1964 . . 9 
Importat ions du 1­1­1964 au 30­9­1964 11 
Exportat ions du 1­1­1964 au 30­9­1964 23 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' importat ions comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terri toires d'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 





Source : Service Statistique de Madagascar. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S 
Observations particulières : 
Le commerce des Comores n'est pas compris. 
Notes par produit : 
1) Importat ion 
284 Non compris les « Déchets et débris d'aluminium » repris au 684 
684 Y compris les « Déchets et débris d'aluminium » 
894 Y compris «Parties et pièces détachées pour armes de guer re» 
951 Non compris les «Parties et pièces détachées pour armes de guerre 
reprise au 894 
2) Exportat ion 
o l î i î i l | Indus dans le 051.2 
051.2 Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
283.1 Y compris le 284.0.2 
284.0.2 Inclus dans le 283.1 
284.0.4 Inclus dans le 684.1 
284.0.7 Inclus dans le 686.1 
284.0.9 Inclus dans le 687.1 
684.1 Y compris le 284.0.4 
685.1 Y compris le 284.0.6 
686.1 Y compris le 284.0.7 
687.1 Y compris le 284.0.9 
729.5.1 Inclus dans le 861 
732 Y compris le 733.1.2 
733.1.2 Inclus dans le 732 
861 Y compris le 729.5.1 
























Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
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' )1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen, 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal, 
























Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie Française 
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' )1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
MADAGASKAR 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt - Monde 




































































































































































Welt - Monde 




















































































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
Tonnen ­ Tonnes 
MADAGASCAR 
Exportations par destinations 
W e l t - Monde 















Co m ores 
Japon 













> 235 11« 
) 119 81' 
105 62( 
) 2 23' 
' 1 37: 
1 7 53' 
' 3 05< 
) 10 85­
¡ 10 90 
' 6 88< 
1961 
S 246 01 : 
1 133 83' 
) 121 51' 
' 2 53: 
». 1 25 
5 85I 
) 2 67. 
t 11 24: 
Ì 15 31( 
> 14 48! 
1962 
l 239 605 
1 192 841 
Ì 173 470 
l 1 691 
î 4 083 
5 9 885 
i 3 712 
'. 11 388 





























































































1 000 $ 
W e l t ■ Monde 
































































































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
— 44 982 
— 47 509 
— 37 158 
— 40 138 
— 25 898 
— 37 539 
— 27 200 
— 43 309 
— 45 360 
— 64 172 
— 27 961 
— 38 655 
— 42 828 
— 44 449 
— 35 592 
— 42 046 
8 
MADAGASKAR 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 
Nahrungs- und Genussmittel -
Welt - Monde 





1960 1961 1962 
Alimentation, boissons, tabac 
17 998 17 537 
11 403 11 978 
Rohstoffe ­ Matières premières 
Welt - Monde 








Brennstoffe - Produits énergéti 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 






Maschinen und Fahrzeuge - Mc 
Welt - Monde 







Andere industrielle Erzeugnisse 
Welt - Monde 

















1 4 428 















ichines et m 
25 809 





- Autres ρ 































































































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
MADAGASCAR 
Exportations par principaux produits 








Reis - Riz 
Welt - Monde 






Zucker und Honig - Sucre et m 
Welt - Monde 




Kaffee Robusta - Café 
Welt - Monde 




Vanille - Vanille 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Rohtabak - Tabacs bri 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Sisal - Sisal 
Welt - Monde 























































































































































































Reis - Riz 
Welt - Monde 5 052 




Zucker und Honing - Sucre et r 
Welt - Monde 









Kaffee Robusta - Café Robusta 
Welt - Monde 









Vanille - Vanille 
Welt - Monde 





Rohtabak - Tabacs bruts 
Welt - Monde 1 3 653 
EWG - CEE 3 535 
Sisal - Sisal 
Welt - Monde 










































































































































































C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L 1 N S C E S A M T 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
BEL G I QU 
P A Y S BA 
A L L E M A G 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D 
D A N E M AR 
S U I S S E 
A U Τ R I C H 
P O R T U G A 
E S P A G N E 
Y O U G O S L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
Z O N E MA 
P O L O G N E 
T C H E C O S 
H O N G R I E 
R O U M A N I 
B U L G A R I 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M A U R I T 
. TC H AO 
• S E N E G A 
• C O T E I 
• C A M E R O 
• G A B O N 
. C O N G O 
• C O T E F 
Ζ AN Ζ Ι θ A 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β I 
. . R E U N I 
. C O M O R E 
R H O D E S I 
REP · AFR 
AF R OR 
E T A T S U 
C A N A D A 
.Ρ Τ OM Ν 
. . M A R T I 
C O L O M B I 
P E R O U 
PAR A GU A 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B I E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
P A K I S T A 
U N I O N I 
CE YL AN 
Τ HA I L AN 
V I E T N A M 
V I E T N A M 
I NO Ο Ν E S 
M A L A Y S I 
P H I L I P P 
Τ 1 HOR Ρ 
C H I N E C 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G KO 
A U S T R A L 
NOU V ZE 
POL Y N E S 
D I V E R S 





L O V AQU Ι E 
UN 
BRA ZZA 
R S O M A L I 




E Ν Y A S5A 
I Q U E S U D 
B R I T NS 
Ν Ι S 
EER A 
N I Q U E 
E 
5 E 0 U D I TE 
ND I E N N E 
M A L D I V E S 
DE 





. M A C A O 
ONT I N E N T 
T A I W A N 
NG 
I E 
L A N D E 





I O I 9 9 Β 
θ 3 Β 2 Ρ 
9 Α Ο 
2 Α 3 7 
7Δ 7 9 0 
I 07Α 
2 2 8 0 
3 8 7 2 
Ι 8 Ι Ι 
I 2 Α 2 
Ι Α Α 








Ι Ι 3 
3 5 Ι 



















Α Ο 8 
Α83 




27 Ι Ο 








Ι 9 Ι 
Ι 










Ο + Ι 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G 5 U N D G E N U S S M I T T E L 
CEE 
.AOM 
I 3 I 8 I 
98 A7 
4 39 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Orìgine 
U' A U T A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y A 
Ν O R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
T U R O 
U R 
P O L O 
T C M E 
B U L G 
M A R O 
A L O E 
T U N I 
• M A U 
. T C H 
• S E N 
• C O T 
• CAM 
Ζ A N Z 
. . RE 
R H O D 
REP . 
AFR 
E T A T 
. . M A 
C O L O 
P E R O 
P A R A 
IRAK 
I 5RA 
UN I 0 
CE YL 
THAI 
V I E T 
1 NOO 
T I M O 
C H I N 
J APO 
F O R M 
H O N G 
A U S T 
CE 
I QUE LU Xi 
B A S 
M A G N E RF 
I E 
U M E UNI 
EOE 
E 
M A R K 
SE 
I CHE 
U G A L 
ONE 
0 SLA V I E 
U I E 
S 5 
G N E 
C O S L O V A Q U Ι E 
A R I E 
C 
R Ι E 
S Ι E 
R I T AN Ι E 
AD 
E G A L 
E I V O I R E 
E R O U N 
1 BAR P E M B A 
U N I O N 
E S I E N Y A S S A 
A F R I Q U E SUD 
OR B R I T NS 
S U N I S 
R Τ Ι N I Q U E 
MB Ι E 
U 
GU A Y 
EL 
N I N D I E N N E 
AN M A L D I V E S 
L A N D E 
NAM SUD 
N E S Ι E 
q P . M A C A O 
E C O N T I N E N T 
Ν 
OSE T A I W A N 
K O N G 








A N I M A U X 
L E B E N D E 
V I V A N T S 
T I E R E 
M O N D E 
CEE 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H O E K U E H L T G E F R 
M O N D E 
CEE 
0 I 2 
V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H USW E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
CEE 
F R A N C E 
0 I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
F R A N C E 
P A Y S B A S 

















3 3 5 
3 23 
WAREN ­ PRODUIT 
i r 







S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E 
M I L C H U N O R A H M 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
DE L A I T 
A 262 
39 A7 
2 8 6 6 
I 0 8 0 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
O N D E 
CEE 
AUT AFR I QUE 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
R E P - A F R I Q U E SUD 
AFR OR B R I T NS 
E T A T S U N I S 
02A 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N O OU ARK 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
0 2 5 ' 
O E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
506 






I A 6 
2 6 5 
I 8 
I 0 I 
62 
CEE 
F R A N C E 
P O I S S O N S 
F I S C H 
F R A N C E 
J A P O N 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
M O N D E T 389 
CEE 80 
• AOM 2 
A U T A F R I O U E 30I 
F R A N C E ΑΔ 
P A Y S B A S 32 
A L L F M A G N E R F A 
N O R V E G E · I 
D A N E M A R K . 3 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
M A R O C 30I 
• S E N E G A L ! 
. . R E U N I O N I 
0 A I 
F R O M E N T E P E A U T R E M E T E I L 
W E I Z E N S P E L Z U N D M E N G K O R N 
1 7 5 0 
t 6 6 0 
1 1 8 0 
ASO 
A θ 9 
332 
3 I I 
2 I 
36 
I I 9 
A I 2 
3 9 0 










1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagaskar 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ii 
CEE 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
0 A 2 
R I Z 
R E I S 
M O N D E 
V I E T N A M SUD 
0Δ5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S O E T R E I O E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 




A 7 A 2 
A7 A2 
F R A N C E 
M A R O C 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S U N D M E H L A U S W E I Z E N 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
O A7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S 
C R I E S S UND M E H L A AND 
I 0 8 3 I 
8 5 0 7 
2 0 9 0 
8 507 
2 0 9 0 
2 3 A 
C E R E A L E S 
G E T R E I D E 
Α Ι β 
68 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
O A B 
P R E P A R DE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I D E H E H L 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A L G E R I E 
• C O T E I V O I R E 
V I E T N A M SUD 
T I M O R P . M A C A O 








F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
0 B 5 T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S 5 E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
F R U I T S S E C H E S O U D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
6 2 A 
6 ? A 
1 5 7 7 
12 15 
3 2 6 
12 15 
3 2 6 
7 52 
7 33 
WAREN ­ PRODUIT 




Einheit · Unité '1000 S 
WERTE 
CEE 
AÜT A F R I 
F R A N C E 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
IRAK 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S OE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U 8 E R E I T K O N S E R V E N 
A 0 6 
3 47 CE E 
• AO H 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
T I M O R P . M A C A O 
A U S T R A L I E 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R N 
M O N D E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E 
I 8 2 
I 8 0 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E 5 E USW 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
I T A L I E 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• . R E U N I O N 
T I M O R P . M A C A O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
06 I 
S U C R E ET H I E L 
Z U C K E R U N D H O N I G 
5 9 8 
5 5 2 




M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
THA I L A N D E 
06 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
ÎASE DE S U C R E 
7 0 4 
6 7 9 





2 8 2 
I 5 
I 





Ursprung ­ Origine 
S U E D E 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• T C H A O 
• C O T E I V O I R E 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
H Ο Ν D E 
CEE 
07 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 




M O N D E 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• T C H A D 
• C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
07 A 
THE ET M A T E 
TEE UND M A T E 
I O 8 
I O 2 
5 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
Z A N Z I B A R P E M B A 
A F R O R B R I T N S 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
C E Y L A N M A L D I V E S 
T I M O R P . M A C A O 
C H I N E C O N T I N E N T 
F O R M O S E T A I W A N 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
CEE 
• A 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
M A R O C 
U N I O N I N D I E N N E 
F O R M O S E T A I W A N 
Ο β I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 




AUT iFR I QUE 
F R A N C E 
N O R V E G E 
M A R O C 
R E P ' A F R I Q U E SUD 
P E R O U 


























1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagascar 
WAREN - PRODUIT 






M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N D AND S P E I S E F E T T E 
M O 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
2 9 9 






I 5 5 
I 5 5 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T Δ N G 
M O N D E Τ Α9Δ 
CEE Δ6Δ 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E Δ6Α 
R O Y A U M E U N I . I 
• C O T E I V O I R E 
AFR OR B R I T NS 
V I E T N A M S U O I 
Ti MOR Ρ. M A C A O 9 
H O N G K O N G 18 
I I I 
B O I S S O N S Ν ALC S A U F J U S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
CEE 
F R A N C E 
Τ 1507 
1507 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
I 5 8 9 8 
9 8 3 6 CEE 
•AOM 13 
AUT AFRI QUE 5 8 0 9 
F R A N C E 8 8 7 6 
P A Y S B A S 9 A 0 
A L L E M A G N E RF IO 
I T A L I E IO 
R O Y A U M E UNI . 7 1 
D A N E M A R K · 8Δ 
P O R T U G A L · 17 
E S P A G N E 6 1 
P O L O G N E 2 
M A R O C 2 6 5 5 
A L G E R I E 3 1 3 5 
Z A N Z I B A R P E M B A 19 
■ · R E U N I O N II 
. . M A R T I N I Q U E 2 
J A P O N 2 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
R O H T A B A K U N D Τ A Β A Κ A Β F A E L L E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N O R V E G E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
R H O D E S ΙΕ Ν Y A S S A 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
P A R A G U A Y 
U N I O N I N D I E N N E 
I N D O N E S I E 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 




M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
2 4 9 
2 3 0 
3 I 0 
2 8 9 
2 2 8 
2 2 8 
3 Δ 7 3 
2 3 1 6 
2 1 0 7 





3 9 2 
6 I 8 
3 
2 5 6 
2 2 
7 0 6 
63 I 
WAREN - PRODUIT 







B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
2» A 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L C I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A G N E 
M A R O C 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
M O Z A M B I QUE 
■ • R E U N I O N 
. C O M O R E S 
RE P.· A F R I Q U E SUD 
AFR OR B R I T NS 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
P A K I S T A N . 
C E Y L A N M A L D I V E S 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
2 1 I 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E UND F E L L E R O H 
M O N D E Τ β 
CEE 8 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
M O N D E Τ I 
CEE 
• AOM I 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
M O Z A M B I QUE 
• • R E U N I O N 
• C O M O R E S I 
E T A T S U N I S 
23 I 
C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T R E G E N 
K A U T S C H U K 
M O N D E Τ I 
C E E 
F R A N C E 
C E Y L A N M A L D I V E S I 
2 Δ 2 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E O U A R 
R O H H O L Z R U N D OD E I N F B E H A U E N 
CEE 
F R A N C E 
2 Δ 3 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I H P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
I A 2 | 
6 3 8 





WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANT/TE 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
S U E D E 
2 A A 
L I E G E B R U T E T D E C H E T S 
R O H K O R K U N O K O R K A B F A E L L E 
M O N D E Τ 
E S P A G N E 
P A T E S A P A P I E R E T D E C H E T S 







S O I E 
S E I D E 
O N D E 
F R A N C E 
I T A L I E 
2 6 3 
C O T O N 






J U T E 
J U T E 
I 87 
I 87 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
1 1 6 0 
119 8 
2 6 5 
F I B R E V E G E T S A U F C O T O N ET J U T E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
M O N D E Τ 6 
CEE 6 
2 6 6 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H ART D I S C 
S Y N T H E T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
M O N D E 
CEE 
I I 2 
I I ? 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
F R A N C E 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
2 7 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 












1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagaskar 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ie 
A U T A F R I Q U E 
T U N I S I E 
MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit ­ Uniti 1000 8 
WERTE 
I A O 
I 4 O 
2 7 3 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D U N O K I E S 
M O N D E Τ 1 2 3 8 
CEE 1 2 3 8 
F R A N C E 1 1 9 8 
I T A L I E A O 
2 7 A 
S O U F R E P Y R I T E S D E F E R N O N G R I L 
S C H W E F E L U N G E R S C H W E F E L K I E S 
C E E 
F R A N C E 
2 4 
2 4 
2 7 5 
A B R A S I F S N A T U R E L S D I A H I N D U S T 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F H i Τ Τ E L 
M O N D E 
C E E I 5 
I 5 
276 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A O N E RF 
. C O M O R E S 
R E P . A F R I Q U E SUD 







2 4 0 
3 0 0 
3 I 
2 8 3 
M I N E R E T C O N C N O N F E R R E U X B A S E 
U N E D L E N E M E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
C E E 
F R A N C E 
I I 
I I 
2 9 1 
H A T B R U T E S O R I G A N I M A L E N O A 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A 
M O N D E Τ 
C E E 
2 9 2 
H A T B R U T E S O R I G V E G E T A L E N D A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S Δ Ν C 
M O N D E Τ 3 ; 
CEE l i 
• AOM I : 
AUT A F R I Q U E I 
F R A N C E I < 
Ν 0 R V E C E · t 
M A R O C I 
. C O M O R E S II 
J A P O N 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
β 5 
68 
WAREN ­ PRODUIT 





. AO ι 
A U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A C N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E O E 
• . R E U N I O N 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P - A F R I Q U E S U D 
A F R O R B R I T N S 
E T A T S U N I S 
• P T O M N E E R A M 
I R A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E IN 
Q A T A R 
P A K I S T Α Ν 
I N D O N E S I E 
H O N G K O N G 
3 2 I 
C H A R B O N C 0 K E 5 E T A G G L O H E R E S 




7 3 9 
5 
5 2 6 





2 S I 
3 4 9 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I Q U E S U D 
8 7 0 5 
SO 
8 6 2 5 
I 0 9 7 
7 5 2 8 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
A N C E 
Y5 BAS 
L E M A G N E RF 
A L I E 
Y AUME UNI 
EOE 
R E U N I O N 
P - A F R I Q U E S U D 
R OR B R I T NS 
ATS U N I S 
TOM N E E R AH 
A N 
Α Β Ι Ε S E O U D I T E 
WEIT 
HRE Ι N 
TAR 
K I S T A N 
D O N E S I E 
NG KONG 
I I I 693 
A I 97 
38 
3 9Δ 6 







2 8 8 0 
1 06 6 
2 I I 9 
9 7 
I 5 I 8 
9 7 I 7 
I I A 6 
7 0 5 9 
I 2 3 
2 0 
3 A I 
G A Z N A T U R E L S E T G A Z 0 U S I N E 
E R O G A S U N D I N D U S T R I E G A S E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
A F R O R B R I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
Δ I I 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A Ν Ι κ 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
3 2 5 
I 2 8 
2 3 7 
I 5 9 
7 
I 5 2 
22 
I 30 
Δ 7 6 7 
708 
5 
3 I 9 
672 
I 6 
I 2 2 
I 9 7 












H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
M O N D E Τ 1 7 9 
CEE 1 3 2 
• AOM Δ 6 
F R A N C E 1 3 1 
Ρ A Y S 8 A 5 I 
• S E N E G A L Δ 6 
I S R A E L I 
Δ 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A F R O R B R I T N S 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N E S 
I 6 I 
I I 2 
I 5 
2 0 
A 3 I 
H U I L E S E T G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N D F E T T E V E R A R B E I T E T 
M O N D E Τ Δ Ι 
C E E A C 
F R A N C E 12 
B E L G I Q U E L U X B C 2 2 
P A Y S B A S 6 
I N D O N E S I E I 
A U T R E S 
A N D E R E 
H Ο Ν D E 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
R A N C E 
E L G I Q 
A Y S B 
L L E M A 
T A L I E 
0 Y A U M 
O R V E O 
U E D E 
1 N L A N 
A N E M A 
U I S S E 
U T R I C 
O R T U G 
S P A G N 
O U G O S 
R E C E 
R S 
Ο Ν Ε M 
O L O G N 
C H E C O 
O N O R I 
O U M A Ν 
U L G A R 
A R O C 
L O E R I 
U N I s I 
T C H A D 
S E N E O 
C O T E 
G A B O N 
C O N G O 
C O T E 
A N Z I Β 
. R E U N 
C O M O R 
E P t A F 
F R O R 
T A T S 
A Ñ A D A 
R A N 
5 R A E L 
A K I S T 
U E L U X B G 
A S 
G N E R F 
E U N I 
E 
D E 
A R K E S T 
E 
S L O V A Q U I E 
E 
I V O I R E 
B R A Ζ Ζ A 
F R S O M A L I 
A R P E M B A 
I O N 
E S 
R I Q U E S U D 
B R I T N S 




P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
5 A 1.2 5 
Δ 8 0 3 7 
2 I 0 
Δ I 8 
Δ 3 7 0 7 
7 0 3 
7 9 5 











1 I 3 
3 Δ 9 
3 2 9 





1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagascar 
WAREN -PRODUIT 




U N I O N I N D I E N N E 
Τ Η Δ I L A N D E 
V I E T N A M N O R D 
V I E T N A M S U O 
M A L A Y S Ι Δ 
T I M O R P . M A C A O 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 








I A 8 





F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
637 
6 3 2 
562 
70 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R C A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
AND A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R E P . A F R I Q U E S U D 
I S R A E L 
J A P O N 






G O U D R O N S M I N E R O E R I V C H I H B R U T 
T E E R U N D T E E R E R Z E U O N I S SE 
CEE 




C O L O R DU G O U D R I N D I G O NAT ETC 
S Y N T ORG F Ä R B S T NAT I N D I G O USW 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
532 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U GE RB S TO FF A US ZU EGE USW 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
AFR OR B R I T 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K F USW 
3 56 
3 54 
3 4 4 
ι o 
I 6 4 
I 4 2 
I I 
2 6 0 
2 60 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X 8 C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 







I L 9 0 
53 
54 I 
Ρ R 00 U | TS 
M E D I Z I N I 
M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
P H A R M E R Z E U G N I S S E 
CE E 
A U T 
ή 09 
603 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
55 I 
H U I L E S E5SE-N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
I 2 
I 2 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H UND S C H O E N H E I TSM I TT EL 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q L 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
A L O E R Ι E 
H O N G K O N G 
237 
2 3 0 
55 A 
S A V O N S 
SE I F E N 
CEE 
P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
P U T Z U N D W A 5 C H M I T T E L 
8 5 I I 
B 5 0 2 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
N O R V E G E 
Z O N E M A R K EST 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
3 240 
2 3 4 6 
θ I 7 
2 4 0 9 
2 3 7 3 
29 
1 
5 I 3 
502 
2 2 6 7 
22 59 
2 26 
Ι Β I 
WAREN - PRODUIT 
ir 






C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I T A L I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
58 I 
H A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E USW 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U H E UNI 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
599 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A 
3 7 2 
3 5 I 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E S T 
B U L C A R Ι E 
A L G E R I E 
R E P . A F R I Q U E S U D 
A F R OR B R I T N S 
E T A T S U N I S 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
I 3 I 7 
1 2 3 5 
25 





* A O H 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
¡ 3 
1 
6 I 2 
A R T I C L E S . M A N U F A C T E N C U IF 
W A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
6 2 I 
O E H I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I 5 S E A U S K A U T S C H U K 
M O N D 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
629 
ART H A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 




3 7 5 
3 6 5 
2 3 0 
26 
60 
7 8 0 
750 
9 











1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagaskar 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine 
Ir 
C E E 
F R A N C E 
B E L O I O U E LUI 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 





B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 







• A O H 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
B U L G A R I E 
• T C H A D 
• C O T E I V O I R E 
■ 0 A BON 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
2 5 I 
22 3 C E E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
S U E D E 
M A R O C 
T I M O R P . M A C A O 
J A P O N 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
CEE 
F R A N C E 
6 A I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R U N O P A P P E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 






A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E T 2 3 0 0 
CEE Ι8ΔI 
A U T A F R I Q U E 26I 
F R A N C E I 8 I 6 
B E L G I Q U E L U X B G 5 
P A Y S B A S 6 
A L L E M A C N E R F I5 
R O Y A U M E UNI . 39 
N O R V E G E · 2 
S U E D E · I 3 5 
F I N L A N D E I 
D A N E M A R K . I 
S U I S S E · I 





















A L G E R I E 
AFR QR B R I T NS 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
65 i 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F E N 
CEE 
a υ τ 
Ν D E 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A C N E R F 
I T A L I E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
i S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
T H A I L A N D E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F 





fl 4 θ 
T I S S U S S P E C 
O N D E 
*0 M 
2 8 7 0 
2 2 2 2 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
P O R T U G A L · 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V Ι E 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
• SE NEC AL 
• C O T E FR S O M A L I 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
2 I 6 
I R 5 
7 2 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S 
A N D E R E G E W E B E 
S A U F S P E C I A U X 
139 1 
Β 6 7 
I N D I E N N E 







Ι 9Θ 6 
I I 95 
I 
2 9 
I 7 7 
1 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S Θ Α 5 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
U N I O N 
C H I N E 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
6 54 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S ETC 
T U E L L S P I T Z E N B 4 E N 0 E R USW 
6 0 9 3 





















C E E 
F R A N C E 
S U .1 S S F 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
6 5 5 
T I S 5 U S S P E C I A U X ART IC A S 5 I H I L 
SP Ε Ζ I AL G E W E d E UND E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
SU I SSE 
H O N G R I E 
. C 0 M 0 R E 5 
E T A T S U N I S 
I SR A EL 
J A P O N 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S 
S P t N N S T O F F W A R E N A Ν G 
M O N D E Τ 
3 0 8 
2 92 
AUT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y A 
E S P A 
Z O N E 
T C H E 
H O N G 
B U L G 
• C O T 
Ζ A N Z 
. . RE 
E T A T 
C A N A 
I SRA 
UN I 0 
V I E T 
V I E T 
T I M O 
C H I N 
J APO 
HONG 
I QUE 1 
B A S 




I 4 0 
1 O 4 
2 7 6 
U Ν Ι U M E 
G N E 
M A R K E S T 
C O S L O V A Q U I E 
R 1 E 
A R I E 
E I V O I R E 
I B A R P E M B A 
U N I O N 
S U N I S 
DA 
EL 
Ν I N D I E N N E 
NAM N O R O 
NAM SUD 
R P . M A C A O 
E C O N T I N E N T 
N 
K O N G 
COllV P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E G E T E P P I C H E USW 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
J A° ON 
H O N G K O N G 
C H A U X C I M E N T S C U V R PR B A T I M E N T 
KALK Z E M E N T U N O B A U S T O F F E 
CEE 
Δ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
N O R V E G E 
5 4 1 1 9 
4 204 1 
5P 4 9 
3 8 4 4 9 
3 47 4 
I I ? 
4 54 





I I 2 
32 






I 4 I R 
116 5 
I I 9 
17 






S U E D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
R E P . A F R I Q U E 
A F R O R B R I T 
I S R A E L 
MENGE 
QUANTITÉ 




2 0 0 
287 
Δ 2 2 7 
12 77 
662 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
Z O N E M A R K EST 
B U L G A R I E 




A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S NDA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N C 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
6 6Δ 
V E R R E 
G L A S 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A u H E UNI 
B U L G A R I E 
I S R A E L 
T I H O R P . H A C A O 
J A P O N 
HONG K O N G 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 










A F R I Q U E 
707 
6 68 







F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
AFR OR B R I T NS 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 6 6 
A R T I C L E S EN M A T I E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
T I M O R P . M A C A O 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E S F I N E S 
EDEL S C H M U C K S T E I NE E C H T P E R L E N 
I 8 2 





WAREN ­ PRODUIT 








C E E 
F R A N C E 
67 I 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L É G 
M O N D E 
CEE 2 0 
2 0 
6 7 2 
A C I E R L I N G O T S ET AUT F O R M P R I M 
S T A H L R O H B L O E C K E 5 Τ A HLH ALΒ Ζ EUG 
M O N D E Τ 
CEE 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I I 5 7 0 
6 5 0 
2Δ 2 
67 A 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N O B L E C H E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
J A P O N 
6 7 5 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
M O N D E 
CEE 
Τ Ι Ι Δ 7 5 
I I 3-2 I 
I 0 8 3 Δ 
Δ 7 5 
I O 
Ι 5Δ 
Δ I 9 
A I 9 
6 7 6 
R A I L S A U T E L E M E N T S D V O I E S F E R 
S C H I E N E N E I S E N B A H N O B E R B A U M Α Τ 
M O N D E Τ 5 8 5 
CEE 5 8 5 
F R A N C E 5Δ6 
B E L O I O U E L U X B G 39 
677 
F I L S FER A C I E R 
S T A H L D R A H T 
H Ο Ν D E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
H A C H E X C L U S 
3 I 5 
3 I 5 
6 7 8 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER 
R O H R E R O H R F O R M S Τ UE CK E USW 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
289 3 
2 8 6 5 






2 5 2 0 
2 A 8 9 
2 3 8 9 
97 
I 03 
I 0 3 
I 5 I 
I 5 I 













I T A L I E 2 3 
•CONGO BRAZZA 




6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N OD S T Ä H L A-N G 
M O N D E Τ I 2 
CEE I ; 
FRANCE I ï 
L 
68 I 
A R G E N T ET P L A T I N E ETC 
S I L B E R P L A T I N USW 
F R A N C E 
S U I S S E 
682 
C U I V R E 
K U P F E R 
M Ο Ν Ο E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
68 3 
N I C K E L 
N I C K E L 
CEE 
F R A N C E 
68Δ 
AL UM Ι Ν I UH 
A L U M I N I U M 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
L U X E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
AFR OR B R I T NS 
E T A T S U N I S 




M Ο Ν O E 
CEE 
6 θ 6 
Z I N C 
Ζ Ι NK 
O N D E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
687 
Ε Τ Α Ι Ν 
Ζ Ι NN 
M O N 




















2 Δ 0 









1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagaskar 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




F R A N C E 
6 8 9 
A U T R E S HET C O M M U N S NON F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NE M E T A L L E 
CE t 
F R A N C E 
69 I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 
ME T ALL KON S T HUK T | ΟΝΕ N U N D T E I L E 
6 Δ 6 
6 I 9 C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
69 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I Q 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A H E T A L L 
M O N D E Τ AAI 
CEE 2 7 0 
.AOM IO 
A U T A F R I Q U E ΙΔ6 
F R A N C E 2 Δ 3 
I T A L I E 27 
Z A N Z I B A R P E M B A 122 
. . R E U N I O N 9 
R E P . A F R I O U E S U D 2Δ 
E T A I S U N I S IA 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC M E T A L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T USW 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A C N E RF 
R O Y A U H E UNI 
E T A T S U N I S 
69Δ 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L UNO S C H R A U B E N 
6 I 8 
6 I 7 
Δ 6 9 
I 0 6 
I A 3 I 
122 1 
10 19 
I 5 I 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L E N 
CEE 
■ AOH 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
565 
5 I 3 
3 I 9 
2 9 Δ 






2 A I 




2 9 7 
2 A 9 
32 
5 I 8 
A 5 Δ 






Ursprung - Origine 
>Γ~ 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L Ι E 
MENGE 
QUANTITÉ 




6 9 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N UND B F S T E C K E 
C EE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
C A N A D A 
H O N G K O N G 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 




7 4 5 
I 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L G E R I E 
R E P - A F R I Q U E 
A F R O R B R I T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I 5 R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
HONG K O N G 
6 9 8 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NDA 
AND B E A R B W A R E N A U N E D L M E T A L L 
SUD 
NS 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
2 7 8 2 








I 8 9 0 
I 84 | 
I 7 0 2 
22 
R O Y A U M E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N UND F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
2 7 7 2 0 
2 4 I S 6 
I 5 6 
206 3 6 
WAREN -PRODUIT 
i r 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
QUE L U X Ö G 
BAS 




O S L O V A Q U I E 
R Ι E 
Ι E 
GAL 
FR S O M A L I 
N I ON 
R E S 
SIE N Y A S S A 
F R I Q U E SUD 
R B R I T NS 
U N I S 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
RO Y AU 
N 0 R V E 
S U E D E 
D A N E M 
SU I SS 
A U T R l 
T C H E C 
BUL G A 
A L G E R 
• S E N E 
• C O T E 
• . R E U 
• C O M O 
R H O D E 
R E P · A 
A F R O 
E T A T S 
C A Ñ A D 
I S R A E L 




2 0 7 
6 I 5 
2.1 2 7 
5 7 2 







Ί 0 U V 
3 I V ER 
SE T A I W A N 
K O N G 
A L I E 
Z E L A N D E 
S NDA 
7 I I 
C H A U D I E R E S ET 
D A M P F K E S S E L U 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N O E 
MOT NON E L E C T R 
N I C H T E L E K T M O T O R 
4 4 6 
3 5 2 
2 8 9 
I 3 
7 I 2 
T R A C T E U R S 
S C H L E P P E R 
M A C H E T 
M A S C H Ι Ν 
A Ρ Ρ A R 
A P P F 
A G R I C 0 
L A Ν D W 
3 59 
2 57 CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
7 l 4 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B t I T U N G S M A S C H | NEN 
M O N D E Τ 7 I 
3 Θ 
5 
I 9 6 7 
I 64 I 
24 





3 9 9 
2 5 0 
2 Ι θ 
3 I 
5 4 9 
4 3 6 
I 0 8 
I 6 4 
19 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagascar 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
Ir 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 







I 8 9 
I 9 
7 I 7 
M A C H P R T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
M A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H H A S C H 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
3 8 I 
3 I 5 
2 
39 
7 I S 
H A C H PR 
H A S C H F 
AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 
B E 5 0 N D GEN I N D U S T R I E N 
M O N D E Τ I292 
CEE 999 
• Δ 0 M 6 
A U T A F R I Q U E 50 
F R A N C E 930 
P U S » A S I2 
A L L E H A G N E R F 55 
I T A L I E 3 
R O Y A U H E U N I . I6 
S U E D E · I 
D Ä N E M A R K . I 
SU I 55E 
. . R E U N I O N 6 
A F R O R B R I T N S 50 
E T A T S U N I S 2I3 
J A P O N 5 
H O N O K O N G 
A U S T R A L IE 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NOA 
M A S C H I N E N UND A P P A R A T E ANO 
Η Ο Ν Ο E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I OUE LUXÍ 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R E P . A F R I Q U E '. 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U 5 T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
I 3 8 I 






7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H ALΤ G ERA Ε Τ E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
3 I 6 
3 I 0 
5 8 Β 
I 2 0 
I 2 9 
I 796 
I A 7 A 
I 3 3 6 
. 23 
] 05 
2 I 9 
7 
3 3 I 2 
2 9 5 6 











WAREN ­ PRODUIT 




Einheit ­ Unité 
E T A T S U N I S 
723 
F I L S C A U L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
CEE AIA 
F R A N C E ΔΙΟ 
A L L E H A G N E R F 3 
B U L G A R I E I 
E T A T S U N I S 
7 2 Δ 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N 5 E H 
H O N D E Τ 2 5 2 
CEE 2 39 
• A 0 H I 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 2 I 9 
B E L G I Q U E L U X B G 2 
P U S B I S 6 
A L L E H A G N E R F II 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I . 3 
N O R V E G E 
A L G E R I E 
• S E N E G A L I 
E T A T S U N I S . 3 
J A P O N 6 
D I V E R S NDA 2 
7 2 5 
A P P A R E I L S ELE C Τ RO D O M E S Τ I Q U Ê S 
E L E K T R I S C H E H A U S Η ALΤ S G ERA Ε Τ E 
M O N D E Τ 87 
CEE β I 
FRANCE 7 I 
p u s B I S : 
A L L E H A G N E R F Í 
I T A L I E ; 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
B U L G A R I E ; 
E T A T S U N I S 
J A P O N Ü 
F O R M O S E T A I W A N 
7 2 6 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F E LE Κ Τ R O M E D Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
F R A N C E 
A L L E H A G N E S 
E T A T S U N I S 
7 2 9 
H A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P t 
9 9 6 




C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A F R O R B R I T N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 




Δ Α 5 
Δ A 2 
2 Δ I 2 




I 7 5 
I 6 I 











W A R E N -PRODUIT 
lï~ 








AUT A F R 1 0 U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L G E R I E 




V E H I C U L E S AUTOI 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
. AOI 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E MF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• C O T E FR S O M A L I 
. C O M O R E S 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
7 33 
V E H I C R O U T AUT QUE 
S T R A S S E N F A H R Z E U C E t 
O B I L E S R O U T I E H S 
57 33 
Δ 9 9 7 
2 
I 










A U T O H O B I L E S 
K R A F T A N T R 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LU: 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
73Δ 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U H E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
576 
562 
















APP S A N I T HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYG A R T K L H E I Z K USW 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G l-QUE L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
295 
2 7 6 
I I 7 
2 
9 8 5 6 







A A S 




7 I 6 












3 2 9 
305 
20 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagaskar 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine 
w 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
I S R A E L 
J A P O N 







H E U B L E 5 
M O E U E L 
CE E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
F O R H O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
83 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A H A I N 




F R A N C E 
A L L E H A G N E 
I T A L I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
BA I 
V E T E M E N T S 
B E K L E l O U N G 
CEE 
Δ υ T 
T S I M 





A F R I Q U E 
F R A N C E Δ7Ι 
B E L G I Q U E L U X B G 2 
P A Y S B A S 25 
A L L E H A G N E R F I 
I T A L I E 3 
P O R T U G A L · 6 
E SP A ONE 
P O L O G N E I 
H O N G R I E I 
R O U M A N I E 
M A R O C 
E T A I S U N I S 2 
U N I O N I N D I E N N E 13 
J A P O N 37 
H O N G K O N G 3 
a ; ι 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
H O N D E T 2 8 7 
CEE 258 
• Δ 0 M 2 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 2 57 
A L L E H A G N E R F 1 
I T A L I E I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H A R O C 
• S E N E G A L 2 
PAK I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 15 
H O N G K O N G 10 
APP S C I E N T I F ET 0 O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
6 AO 
6 Û I 
538 
Δ Δ 7 
3 6 8 5 
3 5Δ8 
10 19 
9 θ Ι 




WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité Ursprung ■ Origine ι 
C E E 
F R A N C E 
dEL G I QUE L U X B G 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Z O N E M A R K EST 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
86 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 








F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A G N E RF 
E T A T S U N I S 
8 6 3 
F I L M S C I N E H A I M P R E S 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T 
F R A N C E 
U N I O N I N D I E N N E 
86 A 
H O R L O G E R Ι E 
U H R E N 
H O N D E 
CEE 
FRANCE 
A L L E H A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
• S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
89 I . 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S 
M U S I K I N 5 T R P L A T T E N S P 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
B 9 2 
O U V R A G E S I H P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
ET D E V E L O P 





0 I S O U E S 
S C H A L L P L 
Δ 7 
Δ 2 
C E E 




F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S Θ Δ 5 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R Ο Υ Α υ Η E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
H A R O C 







I 0 5 
I 0 5 
3 
266 





3 7 5 
2 36 
3 3 
9 Δ 3 
9 I O 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A R T I C L E S E N M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F K A R E N 
M O N D E Τ I 3 -> 
CEE ι 3 : 
FRANCE 12 1 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S I 
A L L E H A G N E R F : 
I T A L I E Ï 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E I 
E T A T S U N I S I 
J A P O N I 
H O N G K O N G 
B9 A 
V O I T E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N O E R H A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
CEE 
AUT 
I I 9 
9 5 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
89 5 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
BUE R O B E D A R F 
I 
I 6 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 9 6 ' 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N 5 T G E G E N S T A E N D E U N D DGL 
M O N D E T 
CEE 
F R A N C E 
8 97 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D UND S I L B E R W A R E N 
M O N D E T B 
CEE 8 
• AOM 
F R A N C E 7 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
P O L Y N E S I E F R A N C 
B 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E M « E N A Ν G 




3 9 2 
34 7 
2 
4 I 9 
3 8 7 
3 I 7 
3 I 0 
3 0 4 
I 
21 












C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
9 l I 
C O L I S P O S T A U X N O N 
P O S T P A K E T E A N D E R W 




. A I L L E U R S 
Z U G E O R D N E T 
M Ο Ν Ο E 
C E E 
93 I 
M A R C H EN R E T O U R T R A N S A C S P E C I A 
R U E C K W A R E N U B E S O N D E I N u A U 5 F 
H O N D E Τ 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
E G Y P T E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
• • R E U N I O N 
. C O H O R E S 
A F R O R B R I T N S 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
95 I 
A R M U R E R I E M U N I T I . O N S O E G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N U N D M U N I T I O N 
3 I 9 
3 I 9 
F R A N C E 
I T A L I E 
WAREN - PRODUIT 


















1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Madagascar 
WAREN ­ PRODUIT 





C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U 
P A Y S B A 
A L L E M A G 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D 
D A N E M A R 
5 U I S S E 
P O R T U G A 
E S P A G N E 
G I B R A L Τ 
Y O U G O S L 
G R E C E 
T C H E C O S 
M O N G R Ι E 
R O U M A N I 
B U L G A R I 
M A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A 
. C O T E I 
. D A H O M E 
Ε Τ Η I O P I 
• C O T E F 
Ζ A N Z Ι Β A 
M O Z Α Μ θ I 
. . R E U N I 
. C O M O R E 
R E P · A F R 
A F R O C 
A F R O R 
E T A T S U 
C A N A D A 
■ S T P I E 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C A N A L Ρ 
H A I T I 
• . G U A O E 
. . M A R T I 
• G U Y A N E 
L I B A N 
I S R A E L 
Q A T A R 
U N I O N I 
C A M B O D G 
I N O O N E S 
M A L A Y S I 
C H I N E C 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O 
A U S T R A L 
N O U V Z E 
D E P U S A 
■ Ν · CAL 
P O L Y N E S 
P R O V I S I 
E L U X B G 
5 
NE RF 
AR M A L T E 
A V I E 
LO V A QU Ι E 
F 
R SO H AL I 




I Q UE SUO 
BR I T NS 
B R I T NS 
Ν Ι S 
RR E M I O 
REP 
Α Ν Α Μ Α 
L O U P E 
N I Q U E 
FR 
ND Ι E NNE 
E 
ONT I NE Ν Τ 
T A I M A N 
NG 
I E 
L A N D E 
O C E A N I E 
E D O N I E 
IE F R A N C 




6 6 4 0 6 
4 I 78 2 
7 3 0 6 
1 39 3 
3 7 9 6 3 
22 I 
7 8 8 
2 I 86 
622 
I 4 9 I 
4 
4 4 
2 Β 6 
I O 2 
33 




3 3 0 8 
I 3 8 5 
82 
I O 5 6 5 
357 
I I 7 
I 0 3 
8 50 




PROO A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
N A H R U N G S UND G E N U S S M | T T E L 
CEE 
• Δ Ο M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUX 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
3 6 
92 
4 96 82 
3 I 403 
624 5 
I I 84 
30 149 
i S I 
I 5 9 
6 8 9 




WAREN ­ PRODUIT 
i r 




E S P A G N E 
Ì I B R A L T 
Ì R E C E 
T C H E C O S 
Λ A R O C 
i L G E R Ι E 
. I B Y E 
■ S E N E G A 
• C O T E I 
• D A H O M E 
: Τ Η ι O P ι 
•COTE F 
Ι Δ Ν Ζ Ι Β A 
• • R E U N I 
• C O M O R E 
iE Ρ · A F R 
A F R O C 
: Τ A Τ S U 
; A N A D A 
1 E X I Q U E 
» Α Ν Α Μ Α 
■«AITI 
• - G U A D E 
. . M A R T I 
i S R A E L 
JA Τ A R 
J Ν Ι Ο Ν I 
: A H B 0 0 G 
I N D O N E S 
U L M S ! 
JAPON 
-(ONG KO 
1 U S Τ R A L 
*0U V Ζ E 
. Ν - CAL 
'OL YNE S 
P R O V I S I 
AR M A L T E 
L O V A 0 U Ι E 
SOM AL | 
PE MB A 
I QUE 
BRIT 
Ν I S 
SUO 
NS 
L O U P E 
N I Q U E 
ND I E N N E 
NC 
1 E 
L A N D E 
E O O N LE 
IE F R A N C 
O N S BORD 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
• C O T E I V O I R E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
• • R E U N I O N 
• C O M O R E S 
00 I · I 
B O V I N S 
R I N D E R 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
O V I N S E T C A P R I N S 
S C H A F E U N D Z I E G E N 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
• . R E U N I O N 
0 0 1 - 5 
C H E V A U X A N E S M U L E T S 
P F E R D E E S E L M A U L T I E R E 
3 90 4 
2 0 7 7 
1826 
1826 













I O 6 
I 2 I 6 
7 36 
4 7 9 




8 2 I 5 
. A Ο M 
• • R E U N I O N 
V I A N D E F R A I C H E R E E R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
I 
I 
I I 3 
I 0 2 
850 
I 4 5 
52 
8 7 8 
5 4 9 
3 2 9 
329 
54 6 
2 9 I 
320 
320 
2 9 0 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
• A O M 
F Κ A N C E 
. C O T E F R S O M A L I 
• • R E U N I O N 
• C O M O R E S 







V I A N D E D 
R I N D U N D 
: B O V I N S 
K A L B F L E I SCI-
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F fl A N C E 
• C O T E F R S O M A L I 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
P R O V I S I O N S B O R O 
I 79 5 
4 9 6 
ù 7 A 
2 0 
2 I 
2 l 52 
I 7 I 5 




0 I I · 2 
V I A N D E O V I N S ET C A P R I N S 
S C H A F UND Z I E G E N F L E I S C H F R I S C H 
M O N D E Τ 7 
• AOM 7 
. . R E U Ν Ι Ο Ν 7 
O I 2 
V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H USW E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
7 9 
7 9 
• . R E U Ν Ι Ο Ν 
• C O M O R E S 
0 I 3 
P R E P E T C O N S E R V E S D E V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
M O N D E Τ I I 9 6 
C E E 9 I 2 
• A O M 2 B 5 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
• C O T E I V O I R E 
• C O T E F R S O M A L I 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
· Ν · C A L E D O N I E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
I 6 I 
I 
0 2 4 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E 5 E U N D Q U A R K 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U Ν Ι Ο Ν 
. C O M O R E S 
M A L A Y S I A 




P O I S S O N S 
F I S C H FRI 
F R A I S 
SCH 
R E F R I G C O N G E L E S 
I 588 
355 
3 I O 
í 3 





2 5 0 
« 3 
8 
I 2 5 3 
9 9 2 
260 





1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Madagaskar 
WAREN - PRODUIT 







. . R E U N I O N 
P R O V I S I O N S B O R D 
69 
9 
0 3 1 - 2 
P 0 I S 5 0 N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E M A C H T 
M O N D E Τ 5A 
•AOM SA 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
0 3 1 - 3 
C R U S T A C E S ETC F R A I S C O N S S I M P L 
K R E B S U N D HE I CHT I ERE 
M O N D E Τ 108 
CEE 7 
.AOM 62 
A U T A F R I Q U E θ 
F R A N C E 7 
Z A N Z I B A R P E M B A Β 
• . R E U N I O N 6 1 
M A L A Y S I A 29 
P R O V I S I O N S B O R D I 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N O E N U K O N S E R V E N 
CEE 
. A O H 
F R A N C E 
• . R E U N I O N 
04 ? 
η ι ζ 
RE ι s 
M O N D E Τ I 9 A 0 2 
C E E I26AI 
•AOM 6 5 9 A 
A U T A F R I O U E IAS 
F R A N C E I 2 A 0 5 
B E L G I QUE L U X B G A7 
P A Y S B A S ΙΘ9 
Z A N Z I B A R P E M B A IAS 
■ ■ R E U N I O N Al 
■ C O M O R E S 6 157 
. . G U A D E L O U P E 3 9 6 
P R O V I S I O N S B O R D 22 
0 A 2 · 2 
RIZ D E C O R T I Q U E G L A C E B R I S E 
R E I S E N T H U E L S T OD G E S C H L I F F E N 
M O N D E Τ I 9 A 0 2 
CEE I26AI 
.AOM 6 S 9 A 
I AS AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
• . G U A D E L O U P E 
P R O V I S I O N S B O R O 
O A A 
H A I S 
M A I S 
1 2 ( 0 5 
I 8 9 
I A 5 
6 157 
3 9 6 
6 3 I 
6 3 I . A O M 
. . R E U N I O N 
OS I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N O S U E O F R F R I S C H N U E S S E 
A 0 7 8 
3 2 0 A 
BA9 
23 







A 0 7 8 
3 2 0 A 
8 A 9 
23 





WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit · Unité 
C i E 10 8 2 7 
■AOM 33 1 
F R A N C E I 0 I I I 
I T A L I E 7 1 6 
■ ■ R E U N I O N 331 
U N I O N I N D I E N N E 176 
P R O V I S I O N S B O R D 23 
05 I · 2 
A U T R E S A G R U H E 5 
A N D E R E Ζ I T RU 5F RUE CHT E 
■AOM 115 
• • R E U N I O N 115 
05 I · 3 
B A N A N E S F R A I C H E S 
B A N A N E N F R I S C H 
M O N D E T I 0 6 A 9 
CEE 1 0 5 6 6 
* AOH 76 
F R A N C E 1 0 0 8 2 
I T A L I E A8A 
. . R E U N I O N 76 
A U T R E S F R U I T S F R A I S 
A N D E R E F R U E C H T E F R I S C H 
H O N D E T 5 9 1 
CEE 2 6 1 
. A O H I A O 
F R A N C E 29 
I T A L I E 2 3 3 
. . R E U N I O N IAO 
U N I O N I N D I E N N E 176 
P R O V I S I O N S B O R O ΙΑ 
D52 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
H O N D E Τ 3 0 
CEE 3 0 
0 5 2 - 0 8 
A U T R E S F R U I T S S E C S 











F R A N C E 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O d S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
CEE 
.AOH 
F R A N C E 
• . R E U N I O N 
. . G U A D E L O U P E 
0 5 3 - 9 
F R U I T S A U T R OU C O N S E R V E S 
F R U E C H T E AND Z U B E R E I T E T USW 
H O N D E 
CEE 
• AOH 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 
. . G U A D E L O U P E 
05 A 
L E C U H E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 









WAREN - PRODUIT 







CEE 3 3 3 1 
* AOM A2 I 7 
A U T A F R I O U E 79A 
F R A N C E 328 1 
I T A L I E 50 
R O Y A U H E U N I . 5 A A 6 
G I B R A L T A R M A L T E 7Δ 
Z A N Z I B A R P E M B A 7 9 3 
. . R E U N I O N A I 3 5 
. C O M O R E S 82 
E T A T S U N I S 2 1 8 
J A P O N 6 3 9 
A U S T R A L I E 2 7 6 
N O U V Z E L A N D E A 
P R O V I S I O N S B O R D 56 
05A ■ I 
P O M H E S DE T E R R E 
K A R T O F F E L N 
H O N D E Τ 237 
•AOM 15 
A U T A F R I Q U E 2 1 6 
Z A N Z I B A R P E M B A 216 
. C O M O R E S 15 
05 A · 2-
L E C U H E S A C O S S E S E C S 
H U E L S E N F R U E C H T E T R O C K E N 
M O N D E Τ 1 1 7 0 7 
CEE Δ Δ9 
• AOM A 0 2 3 
A U T A F R I O U E 578 
F R A N C E 3 9 9 
I T A L I E 50 
R O Y A U H E U N I . 5 Δ Δ 6 
G I B R A L T A R H A L T E 7Δ 
Z A N Z I B A R P E M B A 5 7 7 
• • R E U N I O N 4 0 1 3 
• C O M O R E S 10 
E T A T S U N I S 2 1 8 
J A P O N 6 3 9 
A U S T R A L I E 2 7 6 
N O U V Z E L A N D E A 
05A · 5 
AUT L E G U M E S F R A I 5 OU R E F R I G 
A N D C E M U E S E U K U E C H E N K R F R I S C H 
H O N O E Τ 2 0 1 
• A O H 15 1 
• • R E U N I O N 
. C O H O R E S 




0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E C U H E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
H O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
G R E C E 
• • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
P R O V I S I O N S B O R D 
0 5 5 · A 5 
T A P I O C A 
S A G O 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
G R E C E 
• • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
0 6 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R UNO H O N I G 
3 9 0 3 
3 8 2 9 
SA 
I 
3 9 0 0 
3 8 2 9 
I 90 
6 A 8 













6 I 7 
35 
Β 
9 7 5 
I 2 
9A 








6 5 0 
63Δ 









1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Madagascar 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Pest/notion 
C E E 
- A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
H A R O C 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
. . R E U N I O N 
■ C O M O R E S 
E T A T S U N I S 





C A F E 
K A F F E E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
RF 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
H A R O C 
Z A N Z I B A R P E M B A 
• • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
. . G U A D E L O U P E 
• • M A R T I N I Q U E 
C A H B O D G E 
07 I · I I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
H O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R O C 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
• . G U A D E L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
C A H B O D G E 
0 7 1 . 1 2 
C A F E A R A B I C A 
K A F F E E A R A B I C A 
M O N D E 
CEE 
0 7 1.1 9. 
A U T R E S C A F E 5 
A N D E R E R K A F F E E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
2 3 3 12 
1 3 0 6 7 
3 0 0 0 
2 2 0 7 9 
6 3Ό 
6 0 3 
3 0 0 0 
7 8 8 0 
A 6 0 0 
3 I 
5 5 6 
1 0 0 0 7 
27 38 6 
23 186 
9 7 9 
2 2 5 A I 













2 7 0 0 1 
2 2 8 0 1 
97 9 
22 156 







7 8 6 
2 8 3 2 
I 26 
I 5 
3 8 0 
380 
220 




3 2 3 2 
2 0 5 0 
A 6 I 
3 I I I 
I 0 7 
I A 
A 6 I 
I 2 I 5 
7 3 0 
98 
8 76 
I 7 8 2 0 
I 502 A 
6 3 7 
I A 5 8 6 








S I I 
I 8 7 6 
I 7 A 7 9 
I A 68 A 
6 3 7 
Ι Δ 2 Α 5 
2 A 0 
I 9 β 




I 3 A 
I 3 0 
W A R E N -PRODUIT 
iV 




• A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
• . R E U N I O N 
I 9 β 
5 
I 0 
0 7 2 - 1 
C A C A O E N F E V E S E T B R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N U N D B R U C H 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
• . R E U N I O N 
07 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
H O N D E 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y A 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
G R E C 
T C H E 
M A R O 
A L G E 
L Ι Β Y 
• S E N 
• COT 
. 0 AH 
Ε Τ Η I 
. . RE 
REP · 
AFR 
E T A T 
C A N A 
MEXI 
P A N A 
H A I T 
■ · GU 




H A L A 
J A PO 
H O N G 
P O L Y 
CE 
I QUE L U X B G 
B A S 
M A G N E R F. 
I E 
UME UN I 
E 
A N D E 
MARK 
E 
C O S L O V A O U I E 
C 
R I E 
E 
E G A L 
E I V O I R E 
OHE Y 
OP Ι E 
U N I O N 
AFRI QUE SUD 
OC B R I T NS 




A O E L O U P E 
RT Ι N I OUE 
EL 
R 
N E S Ι E 
YS I A 
N 
K O N G 
N E S I E FRA 
0 7 5 · I 
P O I V R E P I H E N T S 
P F E F F E R R I M E N T 
H O N D E 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
RF 
F R A N C E 
A L L E H A G N E 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• . R E U N I O N 
. . G U A D E L O U P E 
. . H A R T I N I Q U E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
0 7 5 - 2 I 
V A N I L L E 
V A N I L L E 
220 
2 I 3 
7 




I A 60 
57 








I I 8 
















I I A 
7 I A 
I 4 







82 I 0 
1 3 2 8 
37 













5 A I 9 
I I 3 
I 
8 50 








52 A 2 
3 3 7 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
R E P · A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
0 7 5 - 2 3 
G I R O F L E S 
G E W U E R Z N E L K E N 
H O N O E 
CEE 
- AOH 
AUT A F R I Q U E 
R A N C E 
E L G I Q U E L U X B G 
A Y S B A S 
L L E M A G N E RF 
T A L I E 
O Y A U M E UNI 
U E D E 
I N L A N D E 
A N E M A R K · 
R E C E 
C M E C O S L O V A O U I E 
A R O C 
L G E R Ι E 
I B Y E 
C O T E I V O I R E 
D A HO HE Y 
TH I OP Ι E 
E P . A F R I Q U E SUD 
FR OC B R I T NS 
T A T S U N I S 
A Ñ A D A 
E X I QUE 
A N A H A R E P 
AITI 
• H A R T I N I Q U E 
S R A E L 
A T A R 
N D O N E S Ι E 
A L A Y S I A 
















A L I H E N T S P O U R AN 
F U T T E R M I T T E L 
H O N D E 
C E E 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
Z A N Z I B A R P E M B A 
• • R E U N I O N 
7 A 60 
4 08 I 
3 2 0 1 
I 78 





0 8 1 - 2 
S O N S R E M O U L A G E S ET R E S I D SIM 
K L E I E H U E L L E RE I N E B E N E R Z E U G N 
CEE 
• AOH 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
• • R E U N I O N 
0 8 1 - 3 9 
A U T R E S T O U R T E A U X 
A N D E R E O E L K U C H E N 
H O N D E 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
I 83A 






5 6 0 8 
2 A 3 5 
3 0 0 0 
I 72 









2 2 8 2 
A I 7 





















































I 3 1 
B 
5 I 9 





4 4 9 
1 60 




1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Madagaskar 
WAREN - PRODUIT 







I I I 
B O I S S O N S N A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
H O N D E 
• C O M O R E S 
P R O V I S I O N S B O R O 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
F R A N C E 
P R O V I S I O N S B O R O 
I I 2 ■ 3 
Β I E R E 5 
B I E R 
H O N D E 




3 4 4 
I I 2 · 4 
R H U H 
C E E 
F R A N C E 
3 A 4 
3 A A 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A B A K U N D Τ A Β A Κ A θ F A E L L E 
H Ο Ν Ο E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
A 5 6 I 
A 5 6 I 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 
. C O H O R E S 
. . M A R T I N I Q U E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
P R O V I S I O N S B O R O 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CE E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 









A I A 3 
A I A 3 
3 8 0 
2 7 
352 
I 3 2 6 5 
8 3 2 2 
Δ 0 9 
I 9 I 
6 I 26 
6 A 
548 





WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
i r 
Y 0 U G O 5 
G R E C E 
T C H E C O 
H O N O R I 
R O U Μ Α Ν 
B U L G A R 
M A R O C 
A L G E R I 
E G Y P T E 
• S E N E G 
• C O T E 
Ζ A N Z I B 
. . R E IJ Ν 
• C O M O R 
REP · AF 
E T A T S 
C A N A D A 
C A N A L 
. . G U A D 
. . M A R T 
. GU Y AN 
L I B A N 
I S R A E L 
U N I O N 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G K 




E i n h e i t - Unité 
L Δ V Ι E 
S L O V A Q U I E 
AR Ρ Ε Μ Θ A 




2 Β 6 
85 
U N I S 
P A N A M A 
E L O U P E 
I N I Q U E 
E FR 
I N D I E N N E 
C O N T I N E N T 
ONG 
L Ι E 
A O C E A N I E 
2 I I 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E ROH 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R O C 
• - R E U N I O N 
L I B A N 
I 5 0 5 
l I 77 
I 7 4 
52 
2 I I · I 
P E A U X B O V I N S E Q U l O E S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R O C 
L I B A N 
I 44 6 





P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V AND T I E R E N 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• • R E U N I O N 
22 I 
C R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L E R U E C H T E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 




3 2 9 8 
3 2 
2 0 7 
1885 
2 4 4 
8 6 8 
74 6 
6 5 4 
2 
90 
4 4 5 
3 38 




4 0 3 
399 
8 9 9 
7 Ο θ 
58 
7 0 4 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
• • R E U N I O N 
• . G U A D E L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
• G U Y A N E F R 
A R A C H I D E S E N C O Q U E 
E R D N U E 5 S E IN S C H A L E N 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
Ρ A Y 5 B A S 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
• • R E U N I O N 
• • G U A D E L O U P E 
• . M A R T I N I Q U E 
• G U Y A N E F R 
2 2 I · I 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N E 
C E E 
F R A N C E 
2 2 I · 6 
G R A I N E S D E C O T O N 
B A U M W O L L S A M E N 
M O N D E 
R O Y A U M E U N I 
2 2 1 - 7 
G R A I N E S D E R I C I N 








? 5 7 
5 I 3 
I 9 8 
β I 
I I 
3 9 4 7 
3 0 9 6 
I 0 
5 I 3 




M O N D 







2 4 2 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E Q U A R 
R O H H O L Z R U N D OD E I NF B E H A U E N 




C E E 
- A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
• C O M O R E S 
R E P ' A F R i a U E S U D 
2 4 2 * 3 
N O N C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A G E 
L A U B H O L Z Z U M S - E O E N U S W 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G l Q U F L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
• C O M O R E S 
45 
2 3 4 7 
I I I 
4 0 
8 6 3 









1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Madagascar 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti Bestimmung ­ Destination 
R E P . A F R I Q U E S U O 
2 A 3 
B O I S F A Ç O N N E S O U S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
C E E 




P A Y S B A S 
. . R E U N I O N 
. C O H O R E S 
B O I S D O E U V R E DE NON C O N I F E R E S 
L A U B S C H N Ι Τ Τ HOL Ζ U N D H O B E L W A R E 
CEE 
.AOH 
P A Y S B A S 
. . R E U N I O N 
. C 0 H 0 R E 5 
2 6 3 
C O T O N 





F R A N C E 
2 6 3 - 1 
C O T O N EN H A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
2 0 4 
20 4 




2 6 5 
F I B R E V E G E T S A U F C O T O N ET J U T E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 




A N C E 
LG I Q U E 
YS B A S 
L E M A O N E 
A L I E 
EDE 
NEM ARK 
P A G N E 
E N E G A L 
OTE I V O I R E 
R E U N I O N 
A T S U N I S 
N A D A 
PON 
1 9 7 2 0 
Ι 2 Δ 6 I 
9 AO 
8 6 6 9 
I 35 
15 19 





A I 5A 
79 3 
26 
265 - A 
S I S A L ET S I H N O N F I L E S D E C H E T 
S I S A L U A A G A V E F A S E R N Ν V E R S P 
M O N D E 
CEE 
• AOH 
F R A N C E 
B E L G I QUE 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
HF 
1 7 2 9 8 
1 0 9 9 7 
6 8 0 
7 3 0 2 
I 35 









3 9 5 7 
I 36 
I 3 6 
I 3 6 
I 3 6 
6 Δ 0 I 
A 2 2 0 
292 













56 A 6 
3 7 3 2 
2 I 6 
5 I 2 
62 8 
I S 
I 7 3 
33 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
C A N A D A 







2 7 3 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D UND K I E S 
• AOH 
- . R E U N I O N 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S H I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E H I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
H O N D E 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U H E UNI 
S U I S S E 
E S P A G N E 
. . R E U N I O N 
. C O H O R E S 
R E P . A F R I Q U E SUC 
E T A T S U N I S 
C A N A L P A N A M A -
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
2 7 6 - 2 2 
G R A P H I T E N A T U R E L 
N A T U E R L 1 C H E R G R A P H I T 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U H E UNI 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R E P · AFR I QUE SUD 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
2 7 6 - 5 2 
H I C A 
GL I HHE R 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E LUXE 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U H E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A L P A N A H A 
J A P O N 
Ι Ι Ο Δ 2 
3 A 9 3 
I 379 
I I 00 
30 3 
22 I 2 
I 50 
I 0 48 
33 I 
9 3 
4 9 7 
5 I 
8 9 2 7 
3 I 78 
20 
962 
3 0 0 
2 I 99 
7 3 5 
3 I 4 
I I 3 
30 
2 B 2 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
F R A N C E 
I T A L I E 
2 8 3 
H I N E R ET C O N C N O N F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
I 77 I 
6 7 0 







3 0 7 
I I 
38 










2 I 9 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 




CEE 6 3 6 0 
F R A N C E 6 I 9 7 
A L L E H A G N E R F I20 
I T A L I E Δ0 
R O Y A U H E U N I . 5 
E T A T S U N I S I98 
J A P O N 5 
2 8 3 - 9 I 
H I Ñ E R A I S ET C O N C DE C H R O H E 
C H R O H E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
CEE 
F R A N C E 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
2 8 3.9 A 
H I Ñ E R A I S ET C O N C OE T A N T A L E 
T A N T A L E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
H Ο Ν Ο Ε Τ I 7 
E T A T S ' U N I S I3 
2 8 3 * 9 8 
M I N C O N C NON F E R R E U X DE B A S E NDA 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E USW A N G 
H 0 
CEE 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
29 I 
MAT B R U T E S O R I G A N I H A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A κ 
I 3 8 2 
I I 9 7 
1197 






AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U H E UNI 
Z A N Z I B A R P E H B 
J A P O N 
2 9 1 . 1 
OS I V O I R E S A B O T S ET P R O D S I H I L 







Δ υ Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U H E UNI 
Z A N Z I B A R P E M B A 
J A P O N 
2 9 2 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S I 
H O N D E 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
I 34 






5 0 3 6 






3 6 7 




7 9 8 
38 
59 
4 I 4 
I 9 B 





1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Madagaskar 
WAREN -PRODUIT 
iV 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
H O N G R I E 
R O U M A N Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
■ C O T E I V O I R E 
• . R E U N I O N 
R E P - A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I S R A E L 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
D E P U S A O C E A N I E 
2 9 2 - 3 
M A T V E G E T P R V A N N E R I E O U 
P F L A N Z L I C H E F L E C H T S T O F F E 





A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
2 9 2 * 4 
P L A N T E S PR P A R F U M ET M E D E C I N E 
P F L A N Z E N USW F R I E C H S T O F F E 
M O N D E Τ 48 
CEE 33 
F R A N C E 30 
B E L G I Q UE L U X B G | 
I T A L I E I 
E T A T S U N I S I4 
2 9 2 · 9 2 
K A P O K C R I N V E G E T M A R I N S I M I L 
K A P O K P F L A N Z E N H A A R U DCL 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
• • R E U N I O N 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
• • R E U N I O N 
• C O M O R E S 
332 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I 5SE 
• . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
5 
2 I 
3 3 2 - 5 
H U I L E D E G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H M I E R O E L E M I N S C H M I E R M I T T E L 
4 22 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
WAREN -PRODUIT 
iv 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - Uniti1 
CEE 620 
F R A N C E 6 2 0 
4 2 2 · 9 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S NDA 
F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E A N G 
M O N D E T 6 2 t 
C E E 6 2 0 
4 3 I 
H U I L E S E T G R A I S S E S E L A B O R E E S 




4 0 6 
4 0 6 
4 0 7 
4 0 6 
CEE 
Δ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
Z A N Z I B A R P E M B A 
I 8 5 
I 6 9 
I 4 9 
20 
A U T R E S 
A N D E R E 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
R O Y A 
NOR V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
E S P A 
G R E C 
H A R O 
• COT 
Ζ AN Ζ 
. . RE 
• CO M 
ETAT 
• S Τ 
L I B A 
I SRA 
U N I Ó 
J A PO 
F O R M 
H O N G 
AUS Τ 
P O L Y 
P R O V 
CE 
I QUE LU) 
BAS 





M A R K 
S OM A.L I 
P E M B A 
E FR 
I B A R 
U N I O N 
O R E S 
S U N I S 
P I E R R E M | Q 
N 
EL 
N I N D I E N N E 
N 
OSE T A I W A N 
K O N G 
RAL Ι E 
N E S I E F R A N C 
I 5 I 0 N S B O R O 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 6 
• A 0 M 6 
• C O M O R E S 6 
5 I 2 · 2 4 
A L C O O L E T H Y L I Q U E 
A E T H Y L A L K O H O L U N D S P R I T 
M O N D E 
E L E M E N T S C H I M I Q U E 5 I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
I 6 0 
I 4 6 
1 8 5 6 




I 3 3 
I 6 4 
I 5 6 
4 63 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unite" Bestimmung - Destination t 
- A O M 
• . R E U N I O N 
5 I 4 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
AND A N O R C A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
M O N D E T 
• Δ Ο M 
• C O M O R E S 
P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
5 5 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 





F R A N C E 
P A Y S ΒΑ 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
SU I SSE 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
60 6 
2 5 5 
I 7 4 
4 3 
3 ο ι 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M l T T E L 
M O N D E 
• A 0 M 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M Ο Ν ο ε 
• A O M 
5 8 I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
• • R E U N I O N 
• C O M O R E S 
599 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E * 
CEE 
• Δ 0 M 
AUT A F R I Q U E 
5 25 
3 3 6 
I 3 6 2 
7 3 6 




1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Madagascar 
WAREN ­ PRODUIT 








M A R O C 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
P O L Y N E S I E F R A N C 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
i 5 
20 
I 9 8 
I 9 7 
M O N D 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
. . R E U N I ON 
62 I 
DEHl P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
h A L B E R Z E U G N I SS E A U S K A U T S C H U K 
M O N D E Τ I 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
629 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C ΝD A 
BEARE» W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
CEE 
. AOM 
F R A N C E 
, C O M O R E S 
BOIS A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A N G 
M O N D E 
• AOM 
63 I · 2 
B 0 1 5 P L A Q U E S P A N N E A U X 
F U R N H O L Z S P E R R H O L Z U H O H L P L 
M O N D E Τ I 
• AOM I 
• C O M O R E S I 
632 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
• C O M O R E S 
E T A T S U N I 5 
6 4 I 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
M O N D E 
- A O M 
• C O M O R E S 
6 4 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E T e 
• A ο M e 
• C O T E F R S O M A L I I 
I 7 7 
I 7 5 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
. . R E U N I O N 




F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
D A R N E AUS S P I N N S T O F F E N 
• AOM 
•ST P I E R R E M I O 
50 
50 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E T 
• AOM 
• C O M O R E S 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S SAUF S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E ü E 
M O N D E T 
- A OM 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M l L 
SPE Ζ I A L G E W E B E UND E R Z E U G N I S S E 
2 4 5 
I 9 3 
52 
I 9 3 
52 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
F R A N C E 
• C O M O R E S 
6 5 6 - 1 
S A C S ET S A C H E T S D E M B A L L A G E 
S A E C K E B E U T E L Ζ V Ε R Ρ Α C Κ U Ν G S ΖW 
M O N D E 





6 5 6 * 6 
C O U V E R T U R E S ET C O U V R E P I E D S 
S C H L A F U N D R E I S E D E C K E N 
M U N D E Τ 3 
• AOM 3 
• C O M O R E S 3 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A EGE T E P P I C H E USW 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S Θ Δ 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 








WAREN ­ PRODUIT 








S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
• • R E U N I O N 
• C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
P R O V I S I O N S 
657 · 5 
T A R I S A P O I N T S N O U E S M E M E 
G E K N U E P F T E T E P P I C H E 
657 · 8 
M A T I E R E S A T R E S S E R P A I L L O N S 
F L E C H T S T O F F E 
CEE 184 
- A 0 M 3 
F R A N C E 104 
B E L G I Q U E L U X B G 2 
P A Y S B A S I 
A L L E H A G N E R F 76 
I T A L I E I 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
P R O V I S I O N S B O R D 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T UND B A U S T O F F E 
M O N D E T 4 
CEE I 
• A O M 3 
F R A N C E I 
• C O M O R E S 3 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
M O N D E T 8 
• AOM 8 
6 6 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S NDA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
• • R E U N I O N 
66 4 
V E R R E 
G L A S 
• A O M 
• C O M O R E S 
66 6 
A R T I C L E S EN M A T | ER . C FRA M | 0UE S 
F E I N K E R A M I 5 C H E E R Z E U G N I S S E 
4 I I 
369 
30 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Madagaskar 
W A R E N - P R O D U I T 







6 6 7 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E S F I N E S 
E O E L S C H H U C K 5 T E I N E E C H T PER L'EN 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 






6 6 7 - 3 
A U T R E S P I E R R E S O E H H E S 
AND E D E L S T E I N E U S C H HUC K S Τ Ε Ι N E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 






B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
CEE 
- A OM 
F R A N C E 
• - R E U N I O N 
• C O M O R E S 
6 7 Δ 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 




. . R E U N I O N 
. C O H O R E S 
67B 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER AC 
R O H R E R O H R F 0 RH S Τ UE CK E USW 
. . R E U N I O N 
. C O H O R E S 
6 8 9 
A U T R E S HET C O H H U N S NON F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NE M E T A L L E 
M O N D E Τ A l e 
CEE 3 3 8 
F R A N C E 




C O N S T R U C T I O H E T A L L ET P A R T I E S 
HE Τ ALL K O N S Τ RUK Τ Ι O N E N U N D T E I L E 
H O N D E Τ 20 
.AOH 20 
R E S E R V O I R S F U T S ETC H E T A L L I Q 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A H E T A L L 
2 7 5 









W A R E N - PRODUIT 
iV 









F R A N C E 
. C Ο H 0 R E S 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC METAL 
K A H E L S T A C H E L D R A H T USW 
C E E 
• AOH 
F R A N C E 
• C O H O R E S 
69 A 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L UND S C H R A U B E N 
. . R E U N I O N 
• C O H O R E S 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O H H U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N H E T A L L E N 
CEE 
■ AOH 
F R A N C E 






6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
H E T A L L W A R E N V O R W F H A U S G E B R 
H O N D E Τ 
• AOH 
. . R E U N I O N 
• C O H O R E S 
69B 
AUT ART H A N U F EN MET C O H M NDA 
AND B E A R B W A R E N A U N E D L M E T A L L 
F R A N C E 
• • R E U N I O N 
• C O H O R E S 
H A C H I N E S ET H A T E R I E L DE T R A N S P O R 
H A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
H O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
G R E C E 
E G Y P T E 
• C O T E FR S O H A L I 
• • R E U N I O N 
• C O H O R E S 
AFR OR B R I T NS 
E T A T S U N I S 
C H A U D I E R E S ET MOT NON E L E C T R 









I I 4 
I 0 I 
W A R E N -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Bestimmung - Destination 
F R A N C E 
- . R E U N I O N 
. C O H O R E S 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 




M A C H Ρ 
H A S C H 
H O 
C E E 
A U T I N O U S S P E C I A L I S E E S 
B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
F R A N C E 
• C O T E F R S O H A L I 
• C O H O R E S 
7 I 9 
H A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
M O N D E T 
CEE 
. A O H 
FRANCE 
. C O T E FR S O H A L I 
. . R E U N I O N 
• C O H O R E S 
7 2 2 
H A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U S C H ALT G ERA E Τ E 
CEE 
• AOH 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
- ■ R E U N I O N 
- C O H O R E S 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
M O N D E 
- AOH 
• C O H O R E S 
7'2 A 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
CEE 
• AOH 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 
• C O H O R E S 
729 
H A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 












1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Madagascar 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité Bestimmung - Destination 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S FERREES' 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
H O N D E Τ I I 
CEE I I 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O H O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
H O N D E Τ 5Δ 
CEE 12 
.AOM 39 
A U T A F R I O U E 2 
F R A N C E II 
I T A L I E I 
G R E C E I 
E G Y P T E I 
■ C O T E F R S O H A L I 2 
. . R E U N I O N 23 
• C O H O R E S ΙΔ 
A F R O R B R I T N S I 
E T A T S U N I S I 
733 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O H O B I L E S 
S T R A S S E N F A H R Z E U G E O K R A F T A N T R 
M O N D E Τ 2 
• AOM 2 
73A 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
• AOM 
• C O T E FR S O M A L I 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
. . R E U N I O N 
. C O M O R E S 
β I 2 
A P P S A N I T H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L H E I Z K U S W 
H O N D E Τ Γ 
• A O M I 
■ C O H O R E S I 
8 2 1 
M E U B L E S 
M O E B E L 
H O N D E 
C E E 
• V O H 
F R A N C E 
• • R E U N I O N 
• C O H O R E S 
E T ^ T S U N I S 
B 3 I 
A R T ! V O Y A G E S A C S A H A I N E T S I H 




I 2 7 
I 2 6 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité Bestimmung - Destination i 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
84 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E IOUNG 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
E S P A G N E 
• - RE UN I ON 
• C O M O R E S 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M O N D E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
- . R E U N I O N 
- C O M O R E S 
APP S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT" E R Z E U G N I S S E 
• AOM 
F R A N C E 
. - R E U N I O N 
• C O H O R E S 
E T A T S U N I S 
8 62 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M Ο Ν 0 E » Τ 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
Z A N Z I B A R P E M B A 




ET D E V E L O P 
E N T W I C K E L T 
B 6 3 
F I L M S C I N E M A I H P R E S 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T 
M O N D E 
- AOM 
- . R E U N I O N 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
F R A N C E 
• • R E U N I O N 
• C O M O R E S 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
O R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• »UP 
F R A N C E 
• • R E U N I O N 
• C O M O R E S 
8 9 3 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I Û 





Bestimmung - Destination 
• • R E U N I O N 
• C O M O R E S 
8 9 5 
A R T I C L E S DE B U R E A U 









M O N D E 
• AOM 
S 9 6 
O B J E T S 0 ART ET A N T I Q U I T E 
Κ U N S Τ GE G E N S Τ AE NOE U N D DCL 
M O N D E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H H U C K G O L D U N D S I L B E R W A R E N 
M O N D E Τ 
.AOH 
8 9 9 
A R T I C L E S H A N U F A C T U R E S NOA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
M O N D E T 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 
• C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
F O R M O S E T A I W A N 
M A R C H EN R E T O U R T R A N S A C S P E C I A 
R U E C K W A R E N U B E S O N D E I N U A U S F 
CEE 







V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
D M Ffr Lit. Fb . 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l l geme ines Stat is t isches Bu l l e t i n 
(violett) 
deutsch I französisch / 'italienisch / niederlän-
disch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Stat is t ische I n f o r m a t i o n e n (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch I englisch 
4 Hefte jährl ich 
Sta t is t ische G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s s t a t i s t i k (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhande l : Ana l y t i s che Ü b e r s i c h t e n (rot) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
Außenhande l E inhe i t l i ches Lände rve r -
zeichnis 
deutsch / französisch ¡italienisch / niederlän-
disch 
Überseeische Assoz i i e r te : Außenhande ls -
s t a t i s t i k (olivgrün) 
deutsch l französisch 
vierteljährl ich 
Überseeische Assoz i i e r t e : Stat is t isches 
Bu l l e t i n (olivgrün) 
deutsch / französisch \ italienisch / niederlän-
disch I englisch 
4-5 Hefte jährlich 
Koh le und sonst ige E n e r g i e t r ä g e r 
(nachtblau) 




I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch 
Eisen und S tah l (blau) 




Soz ia l s ta t i s t i k (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
unregelmäßig 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch I französisch 
6-8 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
In te rna t i ona les W a r e n v e r z e i c h n i s f ü r den 
Außenhande l (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systemat isches Verze ichn is der I ndus t r i en 
in den Europä ischen Gemeinscha f ten ( N I C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / nieder-
ländisch 
Einhei t l i ches Gü te r ve r ze i chn i s f ü r d ie Ver -
keh rss ta t i s t i k ( N S T ) 
deutsch, französisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bu l l e t i n géné ra l de s ta t i s t iques 
(série violette) 
allemand ¡ français / italien ¡ néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
I n f o r m a t i o n s s ta t i s t iques (série orange) 
allemand j français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 fascicules par an 
S ta t i s t i ques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S ta t i s t i que 
mensue l le (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x 
ana ly t i ques (série rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
( import-export) 
Fascicules janv.-mars, jan.-juin, janv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géog raph ique 
C o m m u n 
allemand / français / italien / néerlandais 
Associés d ' o u t r e - m e r : S ta t i s t i que du c o m -
merce e x t é r i e u r (série olive) 
allemand / français 
publication tr imestriel le 
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tedesco / francese / italiano j olandese / inglese 
4-5 fascicoli all 'anno 
Carbone ed a l t re Fonti d'Energia 
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tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche dell ' Industria (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
tr imestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
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tedesco, francese, italiano, olandese 
i rregolare 
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van de 
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